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ɄɨɬɥɨɜɚɅɸɛɨɜɶȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɤɩɟɞɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɜɫɟɨɛɳɟɣɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɚɬɚɪɫɤɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɟɣɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɯ ɝɨɞɨɜ ɋɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɥɭɱɲɟɝɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶɭɜɚɠɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɩɨɪɭɱɟɧɧɨɟɞɟɥɨȼɩɟɪɟɞɨɜɨɦɨɩɵɬɟ
ɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɢɞɟɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɢɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
ɜɨɛɭɱɟɧɢɢɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɥɭɱɲɢɣɭɱɢɬɟɥɶɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɝɥɭɛɨɤɢɟɢɩɪɨɱɧɵɟɡɧɚɧɢɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɭɱɢɬɟɥɶ±ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɢɤɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
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Ɉɞɢɧ ɢɡ ɬɟɡɢɫɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ± ɷɬɨ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɨɫɜɟɳɟɧɢɟɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɠɭɪɧɚɥɨɜɨɩɵɬɚɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ  ɹɜɥɹɹɫɶ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɵɬɚ ɫɨɡɞɚɸɬɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɭɸɛɚɡɭɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ > ɫ@
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɨɛɪɚɳɟɧɢɟɤɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭɨɩɵɬɭɫɨɜɟɬɫɤɨɣɲɤɨɥɵ ±ɯɝɨɞɨɜɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɫɬɨɤɢ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɝɚɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɝɨɞɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɲɤɨɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɅɢɱɧɨɫɬɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɫɢɫɬɟɦɚɰɟɧɧɨɫɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɬɨɬɩɟɪɢɨɞɧɟɩɨɬɟɪɹɥɢɫɜɨɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɢɜ
ɧɚɲɢɞɧɢɌɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɞɴɟɦɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɫɨɡɧɚɧɢɢɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɩɟɪɢɨɞɚ©ɯɪɭɳɟɜɫɤɨɣɨɬɬɟɩɟɥɢª
ɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɹɜɢɥɫɹɢɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɟɣȼɝɨɪɨɞɟȿɥɚɛɭɝɟɢȿɥɚɛɭɠɫɤɨɦɢɪɚɣɨɧɟ
ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɰɟɥɚɹ ɩɥɟɹɞɚ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɫ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦ ɜɨɫɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɧɨɜɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɯɝɨɞɨɜɌɹɝɚɤɧɨɜɨɦɭɜɤɭɫɤɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɞɥɹɦɧɨɝɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɢɞɭɯɨɜɧɨɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸɈɩɵɬɜɧɟɞɪɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɢɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɜ ɲɤɨɥɚɯ  ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨɥɭɱɢɥɲɢɪɨɤɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ ɫɬɪɚɧɵ  Ɍɚɤ ɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɚɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɝɨɫɨɜɟɳɚɧɢɹɟɥɚɛɭɠɫɤɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɝɨɞɚɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ©ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɜɢɯɪɚɛɨɬɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɢɫɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɩɪɢɟɦɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɜɵɫɨɤɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɣɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɭɱɚɳɢɯɫɹɢɯɨɛɳɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶɢɬɪɭɞɨɜɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶª>
Ʌ@
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɚɪɯɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɞɨɧɚɲɢɯɞɧɟɣɫɜɟɞɟɧɢɹɨɥɭɱɲɢɯɭɱɢɬɟɥɹɯɝɨɪɨɞɚɢɪɚɣɨɧɚɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɝɪɚɞɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɧɚɲ
ɜɡɝɥɹɞɫɬɨɢɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɨɞɢɧɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜɜɬɨɬɢɥɢɢɧɨɣɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞɈɧɢɫɨɞɟɪɠɚɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɧɟɬɨɥɶɤɨɨɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɚɯ
ɭɱɢɬɟɥɹɧɨɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɟɝɨɩɟɪɟɞɨɜɨɣɨɩɵɬɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɢɦɟɧɧɨɬɨɬɭɱɢɬɟɥɶɭɞɨɫɬɚɢɜɚɥɫɹɜɵɫɨɤɨɣ
48 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɚɞɵ ɢɥɢ ɡɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟɤɪɢɬɟɪɢɹɦɥɭɱɲɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɋɪɟɞɢ
ɬɚɤɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɁɢɧɧɭɪɚȺɫɤɚɪɨɜɧɚɇɚɫɵɪɨɜɚȼɝɨɞɭɟɣɛɵɥɨɩɪɢɫɜɨɟɧɨɩɨɱɟɬɧɨɟɡɜɚɧɢɟ
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɲɤɨɥɵ ɊɋɎɋɊ Ʉ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɛɵɥɢ   ɥɟɬ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɟɧɢɹɫɜɨɟɦɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɞɨɥɝɭɂɡɧɢɯɫɩɨɝɨɞɵɜɩɥɨɬɶɞɨɜɵɯɨɞɚɧɚɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ
ɨɬɞɵɯɨɧɚɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɚɜɲɤɨɥɚɯɝȿɥɚɛɭɝɢɢȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚȼɧɚɝɪɚɞɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ©Ƚɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ ɱɭɬɤɨɫɬɶ  ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɚɉɪɢɧɰɢɩɨɦɟɟɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɥɨɫɶɨɛɭɱɚɬɶɜɨɫɩɢɬɵɜɚɹɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ±ɨɛɭɱɚɹªɇɚɤɚɠɞɨɦɭɪɨɤɟɨɧɚ
ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɭɱɚɳɢɯɫɹɝɥɭɛɨɤɢɟɢɩɪɨɱɧɵɟɡɧɚɧɢɹɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɚɞɟɬɟɣɜɞɭɯɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɚ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜȼ  ɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬ   ɝɝ ɪɚɛɨɬɚɥɚɛɟɡ ɜɬɨɪɨɝɨɞɧɢɤɨɜ
ɱɬɨɛɵɥɨɨɞɧɢɦɢɡɝɥɚɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɩɟɞɚɝɨɝɚɜɬɟɝɨɞɵȼɟɥɚɛɨɥɶɲɭɸɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭɒɤɨɥɚɢɦȼɚɯɢɬɨɜɚɫɟɣɱɚɫɝɢɦɧɚɡɢɹʋɝɞɟɨɧɚɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɚɛɵɥɚɛɚɡɨɜɨɣɞɥɹȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨ
ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɚȾɥɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɨɧɚɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɨɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜȿȽɉɂȻɨɥɟɟɥɟɬ
ɝɝɨɧɚ±ɛɟɫɫɦɟɧɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɪɚɣɨɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɭɱɢɬɟɥɟɣɧɚɱɚɥɶɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯɲɤɨɥ Ȼɵɥɚ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɚɉɨɱɟɬɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɨɣɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɨɜɟɬɚ ɊɋɎɋɊȼ
ɫɟɧɬɹɛɪɟɝɨɞɚɭɲɥɚɧɚɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɨɬɞɵɯ>Ʌ@
ɇɚɚɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɦɫɨɜɟɳɚɧɢɢɭɱɢɬɟɥɟɣɪɚɣɨɧɚɝɨɞɚɜɱɢɫɥɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɛɵɥɚ
ɨɬɦɟɱɟɧɚɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɋɬɚɪɨɘɪɚɲɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵɄɚɞɪɢɹɒɚɦɢɥɨɜɧɚȽɢɡɡɚɬɭɥɥɢɧɚ
Ʉ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ ɨɧɚ ɨɬɞɚɥɚɧɚɪɨɞɧɨɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɫɬɨɬɚɢɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶɜɵɫɨɤɚɹɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɫɟɛɟɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɫɧɢɫɤɚɥɢɟɣɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬ
ɫɪɟɞɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ Ⱦɟɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ ɨɛɭɱɚɥɚ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɫɦɟɤɚɥɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤ ɥɸɞɹɦ  ɋɨ ɫɜɨɢɦɢ ɛɭɞɭɳɢɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ Ʉɚɞɪɢɹ
ɒɚɦɢɥɨɜɧɚɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶɡɚɞɨɥɝɨɞɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɲɤɨɥɭɢɡɭɱɚɥɚɢɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɡɧɚɤɨɦɢɥɚ
ɫɨɲɤɨɥɨɣɞɚɜɚɥɚɩɟɪɜɵɟɭɪɨɤɢɝɪɚɦɨɬɵ>Ʌ@Ʉɚɠɞɵɣɭɪɨɤɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵɨɬɥɢɱɚɥɫɹɝɥɭɛɨɤɢɦɧɚɭɱɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ  ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ©ɇɢ ɨɞɧɚɦɢɧɭɬɚ ɧɟ ɩɪɨɩɚɞɚɥɚ ɞɚɪɨɦ ± ɜɫɟ ɛɵɥɨ
ɭɱɬɟɧɨɢɩɪɨɞɭɦɚɧɨɞɨɦɟɥɨɱɟɣɋɟɤɪɟɬɟɟɭɫɩɟɯɚɫɨɫɬɨɹɥɧɟɬɨɥɶɤɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɦɚɫɬɟɪɫɬɜɟɧɨɢɜɬɨɦ
ɛɨɥɶɲɨɦɜɧɢɦɚɧɢɢɢɡɚɛɨɬɟɤɨɬɨɪɵɦɢɨɤɪɭɠɚɥɚɨɧɚɤɚɠɞɨɝɨɭɱɟɧɢɤɚɬɜɟɪɞɨɜɟɪɹɧɟɬɧɟɢɫɩɪɚɜɢɦɵɯɧɟɬ
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ±ɧɭɠɧɨɬɨɥɶɤɨɭɦɟɬɶɩɨɧɹɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɤɚɠɞɨɝɨɭɱɟɧɢɤɚª>Ʌ@ɉɨɡɠɟɄɚɞɪɢɟɒɚɦɢɥɨɜɧɟ
ɛɵɥɨɩɪɢɫɜɨɟɧɨɡɜɚɧɢɟɁɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨɭɱɢɬɟɥɹɲɤɨɥɵɊɋɎɋɊ
ȼ  ɝɨɞɭ ɡɧɚɤɨɦ ©Ɉɬɥɢɱɧɢɤ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹª ɛɵɥ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɑɟɪɤɚɫɨɜɫɤɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ  ɋɨɮɴɹɧ ɋɢɬɞɢɤɨɜɢɱ  ɋɢɬɞɢɤɨɜ ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɵ  ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɫɩɟɜɚɥɢ©ɇɚɭɪɨɤɚɯɩɨɦɧɟɧɢɸɭɱɢɬɟɥɹɜɫɟɭɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɦɵɫɥɢɬɶɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶɚɤɬɢɜɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɜɫɟɦɢɧɭɬɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɨɛɨɛɳɚɬɶɋɱɢɬɚɥɱɬɨɭɱɢɬɟɥɶɯɨɪɨɲɨɞɨɥɠɟɧɡɧɚɬɶɜɫɟɯɭɱɚɳɢɯɫɹɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɧɢɦɭɜɚɠɚɬɶɢɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨª >Ʌ@ɍɞɟɥɹɥɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɤɪɭɝɨɡɨɪɚɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɟɠɟɝɨɞɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɫɞɟɬɶɦɢɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɄɚɡɚɧɶɢɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ  ɩɨɟɡɞɨɤ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ȿɝɨ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɦɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸȺɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɫɟɥɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɹɫɥɟɤɰɢɹɦɢɩɟɪɟɞɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ȼɝɨɞɭɪɹɞɵɨɬɥɢɱɧɢɤɨɜɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɪɚɣɨɧɚɩɨɩɨɥɧɢɥɭɱɢɬɟɥɶɯɢɦɢɢɆɨɪɬɨɜɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵȽɚɛɞɟɥɶɧɭɪȽɭɛɚɣɞɭɥɥɨɜɢɱȽɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧ ɝɞɟ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ
ɥɟɬȼɫɬɟɧɚɯɲɤɨɥɵɫɥɨɠɢɥɫɹɤɚɤɡɧɚɸɳɢɣɥɸɛɹɳɢɣɫɜɨɟɞɟɥɨɩɟɞɚɝɨɝɦɚɫɬɟɪɫɤɢɜɥɚɞɟɸɳɢɣɦɟɬɨɞɢɤɨɣ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ Ɋɚɣɨɧɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ ©ɇɨɜɚɹ
Ʉɚɦɚª ɩɢɫɚɥɚ ɨ ɧɟɦ ©ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɦɟɥɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɢɦɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɹ
ɩɭɬɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɨɩɵɬ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɫɬɪɚɧɵȼɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɪɚɛɨɬɟɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɞɭɯɨɜɧɵɯɫɢɥɢɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɚɭɱɢɬɩɨɡɧɚɜɚɬɶɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪɢɩɪɢɦɟɧɹɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ>
ɫ@ ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ Ƚɚɛɞɟɥɶɧɭɪɚ Ƚɭɛɚɣɞɭɥɥɨɜɢɱɚ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯɂɡɝɨɞɚɜɝɨɞɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɲɤɨɥɵɭɫɩɟɲɧɨɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɢɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟɷɤɡɚɦɟɧɵɩɨɯɢɦɢɢɩɪɢ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ Ȼɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹɲɤɨɥɵ ɩɨ ɯɢɦɢɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ  ɧɚ
©ªɢ©ª ȽɚɛɞɟɥɶɧɭɪȽɭɛɚɣɞɭɥɥɨɜɢɱɚɤɬɢɜɧɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɥɧɚɭɱɧɵɟɡɧɚɧɢɹɫɪɟɞɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɟɥɚɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɭɱɢɬɟɥɟɣɲɤɨɥɵɜɵɫɬɭɩɚɹɫɥɟɤɰɢɹɦɢɧɚɬɟɦɵ©Ɉɪɨɥɢɯɢɦɢɢɜɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟª©Ɉɫɩɨɫɨɛɚɯ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɥɯɨɡɚ ɢ
ɪɚɣɨɧɚªɊɚɛɨɬɚɹɜɬɟɫɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɟɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɤɨɥɯɨɡɚ©ɦɚɪɬɚªɨɤɚɡɵɜɚɥɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶ
ɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɩɨɫɟɜɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɆɟɫɬɧɵɟɫɟɥɶɱɚɧɟɡɧɚɥɢɟɝɨɤɚɤɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɆɧɨɝɨɥɟɬ
ɪɚɛɨɬɚɥ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɦɟɫɬɤɨɦɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɲɤɨɥɵ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɪɚɣɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɭɱɢɬɟɥɟɣɯɢɦɢɢ>Ʌ@
Ʌɭɱɲɟɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɟɣ ɦɨɥɨɞɵɯ  ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɛɵɥɚ Ɋɚɢɫɚ Ⱥɯɬɹɦɨɜɧɚ ɋɚɥɢɦɨɜɚ
ɁɜɚɧɢɹɈɬɥɢɱɧɢɤɚɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɛɵɥɚɭɞɨɫɬɨɟɧɚɜɝɨɞɭɄɬɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɨɧɚɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɚ
ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ  ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɋɬɚɪɨɘɪɚɲɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɟɆɨɥɨɞɵɟ
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ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɢɞɟɥɢ ɜ ɧɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɞɟɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɭɲɢ ɩɪɢɦɟɪ
ɱɟɫɬɧɨɝɨɢɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟɈɛɪɚɡɧɚɹɢɹɪɤɚɹɪɟɱɶɩɟɞɚɝɨɝɚɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ  ɤ  ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
Ʌɚɤɨɧɢɱɧɵɟɫɬɪɨɱɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɟɞɚɝɨɝɚɜɵɞɟɥɹɸɬɝɥɚɜɧɨɟɜɟɟɪɚɛɨɬɟ©ɍɪɨɤɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɱɟɬɤɨɫɬɶɸɢɹɫɧɨɫɬɶɸɜɢɡɥɨɠɟɧɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɒɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬ
ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɞɢɤɬɚɧɬɵɫɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɪɚɛɨɬɭɫɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢɚɧɬɨɧɢɦɚɦɢɨɦɨɧɢɦɚɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵ
ɪɚɛɨɬɫɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢɫɨɱɢɧɟɧɢɹɍɦɟɥɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɫɜɹɡɢɩɨɞɜɨɞɹɭɱɚɳɢɯɫɹɤɨɛɨɛɳɟɧɢɹɦ
ɢɜɵɜɨɞɚɦɒɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹª>Ʌ@ɉɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɵ
ɪɚɛɨɬɚɥɲɤɨɥɶɧɵɣɤɪɭɠɨɤɸɧɵɯɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɢɦɨɥɨɞɵɯɩɨɷɬɨɜɄɪɭɠɤɨɜɰɵɚɤɬɢɜɧɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɫɶɜ
ɲɤɨɥɶɧɨɣɫɬɟɧɝɚɡɟɬɟɜɟɥɢɫɜɨɣɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɚɥɶɛɨɦȽɨɪɹɱɨɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɥɚɫɪɟɞɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɭɸ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ȼ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɜɟɱɟɪɚɯ ɥɟɤɰɢɹɯɤɨɧɰɟɪɬɚɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɬɚɬɚɪɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɢɩɨɷɬɨɜɆȾɠɚɥɢɥɸȺȺɥɢɲɭ
ȽɄɚɦɚɥɭȽɌɭɤɚɸȽɂɛɪɚɝɢɦɨɜɭɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɭɱɚɳɢɟɫɹɲɤɨɥɵɧɨɢɧɟɪɟɞɤɨɠɢɬɟɥɢɫɟɥɚ
ɋɨɛɪɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɛɟɪɟɠɧɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟɭɱɢɬɟɥɹɢ ɫɬɚɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɭɪɨɤɨɜɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɨɢɫɪɟɞɢɦɚɫɬɟɪɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɪɭɞɚ±ɯɝɝɜɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ
ɚɪɯɢɜɚɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹɪɹɞɭɱɢɬɟɥɟɣɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɆɚɯɦɭɬɨɜɚȽɚɣɧɭɥɥɢɧɚɄɚɥɢɦɭɥɥɢɧɚȻɚɞɪɟɬɞɢɧɨɜɚ
ȻɢɡɹɤɢɧɫɤɚɹɋɒɋɭɲɤɨɜɚɏɚɮɢɡɨɜɚɆɨɪɬɨɜɤɚɹɋɒȽɚɥɢɭɥɥɢɧɚɋɬɘɪɚɲɫɤɚɹɋɒɒɚɪɢɮɭɥɥɢɧɚ
ɋɚɥɹɯɟɟɜɚ  ɏɥɵɫɬɨɜɫɤɚɹɧɚɱɚɥɶɧɚɹɲɤɨɥɚɢ ɞɪ ©Ɉɧɢ  ɩɨɞɥɢɧɧɵɟɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɜɨɢɯɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɯɨɪɨɲɢɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɜɵɫɨɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɶɸª>Ʌ@Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɚɪɯɢɜɨɜɧɟɫɨɯɪɚɧɢɥɢɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣɨɛɢɦɟɧɚɯɢɨɬɱɟɫɬɜɚɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɨɩɵɬɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ȿɥɚɛɭɝɢ  ɪɟɥɶɟɮɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɭɫɥɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢ
ɲɤɨɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɏɚɪɚɤɬɟɪɟɧɪɟɡɤɢɣɪɨɫɬɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚɟɥɚɛɭɠɫɤɢɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜȼɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɞɟɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɪɚɛɨɬɨɤɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɢɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɢɞɟɣɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢɭɫɢɥɟɧɢɹɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸɩɨɥɭɱɚɟɬɲɢɪɨɤɭɸɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɉɨɞɜɢɠɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɭɱɲɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɛɵɥɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹ
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,1;;,9&(1785,(6$1'67(362),76,6/$0,6$7,21
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɉɪɢɤɚɦɶɹɜɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɣɢɡɨ
ɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞɵɢɫɬɟɩɟɧɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɪɨɞɨɜɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɷɬɚɩɵɢɯɢɫ
ɥɚɦɢɡɚɰɢɢɇɚɨɫɧɨɜɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯɢɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚɜɬɨɪɨɫɜɟɳɚɟɬɫɥɨɠɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɉɪɢɤɚɦɶɹɢɯɦɟɫɬɨɜɢɫɬɨɪɢɢɩɟɪɜɵɯɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
